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天氣が非常に悪い・三澤氏さへ此刀は16日しか槻測してゐない，然るに松本，荏部，
下保三氏が何れも25日以上の成績を暴げてゐられるのは嬉しい．○総計22名の槻測者
の分布を地圖に書いて見ると，南允州と，岡山香川附近と，仙塁方面と，朝鮮と，浦
？Yli・1とに，　i新襯測者がほしい・
